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Ill 
TerpiJihnya judul tersebut berdasarkan atas kenyataan bahwasanya Nahwu 
merupakan materi dari materi-materi pembelajaran yang diajarkan dalam pelajaran 
bahasa Arab dan juga materi yang paling penting dalam bahasa arab. Adapun berhasil 
tidaknya pembelajaran itu tergantung pada berbagai macam sebab diantaranya 
pendekatan yang digunakan. 
Begitu juga dalam pembelajaran Nahwu. Pendekatan pembelajaran Nahwu 
yang digunakan dalam berbagai kitab itu berbeda antara satu dengan yang lain. 
Atas dasar pemasalahan diatas, maka tujuan penulisan skripsi , penulis ingin 
mengetahui perbandingan antara metode pengajaran yang digunakan dalam kitab 
Nahwu "Imrithy" dan kitab "Mu 'jam Qowaidul Lughoh Al Arobiyah". 
Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Karena penelitian ini literer maka 
untuk pengumpulan data peneliti menggunakan kajian pustaka dari berbagai macam 
buku yang sesuai dengan judul skripsi ini. 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode content analysis, karena 
yang dibandingkan 2 kitab, maka peneliti jua menggunakan metode perbandingan 
untuk membandingakan antara kedua kitab tersebut dari segi uslub dan 
pendekatannya. 
Adapun basil dari penulisan skripsi ini yaitu adanya perbandingan antara 
kedua kitab tersebut dari segi uslub dan madkholnya. Dari segi uslub yang digunakan 
dalam kitab "Imrithy" yaitu penyampaian materinya dimulai dari qowaid yang 
berbentuk nadhom kemudian penjelasannya secara global kemudian contoh. Dari segi 
madkhol yang digunakan dalam kitab ini menggunakan madkhol qiyasiyah 
(pendekatan deduktif ). 
Sedangkan dalam kitab " Mu'jam Qowaidul Lughoh Al Arobiyah ", 
penyampaian materinya berbentuk peta-peta atau diagram. Dalam diagram tersebut 
sudah tercantum pengertian serta contoh-contoh dan penyampaiannya ringkas dan 
jelas tidak terlalu rumit, sehingga mudah dipahami. Dari segi madkhol yang 
digunakan dalam kitab ini adalah madkhol technique ( pendekatan tehnik ). 
Skripsi ini berjudul : "Studi Perbandingan tentang pendekatan pengajaran nahwu 
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The title of thesis is "comparative study about approach nahwu teaching 
in "imrithy" and "mu 'jam qowa 'idul lughoh al arobiyah ". 
Choosed this title is from the reality that nahwu is one of the subject of 
Arabic learning and also it is the most important subject in Arabic language. 
Now, whether it is success or not is depends on the variations of caused one of 
them is approach that is used. So is in the nahwu learning. Approach of nahwu 
learning that is used in every book are different each other. 
Those, the writer want to know the comparative between the approach of 
learning that is used in nahwu books like imrithy and mu'jam qowa'idul lughoh 
al arobiyah. 
This thesis is qualitative research. Because this research is literature, so to collect 
the data, the researcher use kajian pustaka from many kind of books that are 
suitable with the title of this thesis. 
The method of data analysis that is used is content analysis method. 
Because the researcher compares two books, so the researcher uses comparative 
method to compare between those two books from the side of uslub and its 
approach. 
And the result of written of this thesis there is comparative between those 
two books from the side of uslub and its approach. From the side of uslub that is 
used in imrithy book is delivery its subject begin from qowa'id that is nadhom 
then its global explanation and the last is example. From the side of its approach, 
this book is used deductive approach. 
And in mu'jam qowa'idul lughoh al arobiyah book, its uses outline map or 
diagram to delivers its subject in that diagram has been included the meaning and 
the examples and also its concise delivery, so that we can be very easy to 
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t ~l ~ ~ (. ~ y);, ~~ J~Lo\):- J>-~ J~~ ~\ 
~ ~' ~.. ..t ~\r, .LL~ t-k.. ! r yJ\6J\ ~ ~' 
~~ esl' 0 J4--- Jl c b:; ~f y _JN'L:L\ J~\ J' . lA..U\j 
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WJ\ ,'~l \A. .l...a.Z J (regulatory function) a .. o ... \:z· .. \\ ~ }\. ~ 
WJ\ ,'~l \A.~J (Instrumental fwction) ~\ ~ }\ • ' 
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~ .i J ~\... ,w,.J J\.SJ\r\ ~ J>--f tY ~\ ,,~1 l4 
·0:!.f>"~ 
.J...aij J -J~ ':;\ JL,ajl representational function ~~\ ~ _,l\. V 
t'~l o: ~,_;.?~ .J ,::_,~ ~ ~' J>--f iY ~, r'~l 
·ti'}' ~ ~~ r 01 .J ~ .;3, 
l4 .J...ai; J .~\ ..l>.- _,:} imaginative function ~\ ~ _,l\. \ 
a;Jj\ ,'~l l4 .J...ai; J heuristic function 9~ 'i\ ~ _,l\ • O 
o" ~\ ,'~l l4 .J...ai; J personal function ~\ ~ _,l\ • t 
.o)S:J\J O_r~ j>" ~.;J\ ~ j>--\ 
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: J; w-- ~ J~)'\ 
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trial and error ) lJW\ J J~ ':/'4 3;Jl\ ~\ ~ • , V 
~.), ~ ~, ~ yJ\.6J\ c ~ --4.ft ~' 0~ \~l . ' ' 
~t:SJ,J o~\.;3\J ~ ?' 
~l ~.,ill\ w\~\ ~\ks-~ yJ\.6J\ ~~ 0f ~ J...u., J,J. , , 
~ )' ~,_;.\', <$-l>-l if ~t:SJ,J 0~1_;3, ~~-' Y 
.!l _,L, J p:J-\ ~ 4.1 (J ~ (J\ <$ .,ill\ c l+:i' (J~ • , r 
. ~JL!l\ 
J&, o J...W\ <$') o y>.-)\ ~\):,)'\ if J~)'\ --4..1.!J (J~., t 
~'4 <$.,ill' cl+:i' r'~l 
Y _,L, \r,J o:>ll\ J 0 ~ ~WJ, J~l 0~. , o 
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~? o~ ~ Jl ~ J grammatical ~~\ ~us:J\ • 1 
~us:J\ o ;~iHJ WJ\ r~ a..~ '5\ ~_,ill\ ~us:J\ if( chomsky) 
,~, ~ ~ JJ6:. if ~l~:J\J ~.l;l\ J~f ~ Js, 
\J.A ai~ J ~' if ~\ d), J O _rP\;$:. ~ aiJ\,J\ ~,J~lJ 
~ _;JI o ;..U Jl ~ J discourse competence ylk;J.-\ ~ ~US""." 
~..l:1-~ ~~ ~W.\ c..:.,~\.r-")'\J ~L.-.~I ;~l Js, 
~...l:1-1 ;L-.. J.~ J ,~ ,:_r-_;>- \J\ o~~ J;,~ )'\J ,~b- J 
.JL,a;)'I ~ rll)' ~ c..:.,~.r-"1 if~.) y.j, J 
~ _;l\ o ;-" Jl ~ J strategic competence ~'? )'\ ~us:J\ • ' 
-~~)'\ c..:.,4\.6J\ ~ J _;t,:) ~ (Sll\ .r--\r\ ~~\ 
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,,~~ lf'J..U\ .l:Jj J .. 4- ·~J week version c.S..,;Jll JL.a.,~ 
,~\ ~ J ~~)'\ ~\J\ oh JJLt- J ,4L,a.;)'\ ait.U\ 
. )~ ~ ~ 01 ifa..J ~~ ;s--f c.S.,:-ll \hJ 
. c.S j\r\ ~\ } c.S _,.ill c.S _,:-l~ <.) l!l\ c.S _,:-ii ~J. y 
~ _J4' J l.l' J..U\ ~1.,.6:- Lo\ • strong version c.S jJl\ J ~ ~ 
:JL:l\ ~ ~ J ,4L.a;)'\ 
ab •. )\ ~\ } b •. )\ <.S.,:-l4 JJ\11 <.S.,:-ll ~ . l 
<S? \r, j:,:-..\1\ J O JJ~ y- ~ 'l ,j:,:--11\ J JJ~ ~ J . " 
~J ,~\ ~ ~ y~ 9 djlJ ,ait.UI ~ 
esl' 4~)'' ~,..,1., r:.r as. yJ: J µ, Yt.b.. djl . ~'..b-l 
J&- ~ .r 9 ~ J ,~ L.1~1 ait.U1 ,,~~ YlkJJ .ri 
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~f .. t\ ~\ \ _Ll, ~\ - <S J.r. 
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L~ ~\'\ oh (_JJ.;J J ~ u\}.~\J j.o..J:-\ ~.} 
o )-\ ~\'4 ~ J guide~}\ ~\' 
u recognition J r1 u,W:Jf ~W\ ~\'\ ~\5'. A 
~l:;l } ~\..l?l 4.kW:J\ u\_,k.;L\ oh J '1,L.t}J\ 
Js, o J...li)\ 0 .r: JLU\ 4J ~ ~ productive 
uLJS' ,y y~\ ~ 
c~W\ ~y;:, J ~\ 0~)..u\ ~ ~~ ~ . ' 
~~)'\ u\~\ ~ ~\ ~\yil\ J# J ,..ill\ 
A ~' J~)'' .1w, 4->.-} ~ ~ ~· V 
~y;:, ~ a...~\ ~jtll\ .1\i\r\ U,J\:,:. o" 0~;\..U\ 
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associations ~\_;:.\\ ~~ <.S.?.. JL.a.i)'\ j>-..u\ _, 
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j>-...u.\ lh L~ ~ ,~...u:-W\ j>-...u.\~ t;L:>f ~J 
'il j>-...u.\ \h ,..u if ~ )\ Js-J .ili..\14 ~ { ~yt,LI\ .1&-\~4 
Js- r .,w,.., 4jli!l\J ~.;ll ~.rt3\ ~\ ~ jJ c5lJ\ ~~ 'i' 0f 
~\)j_,l\ if Lt.~ J ~_;JI ~l)jy. ~.rt3\ a.;Jj\ ~ ~ ~ ..,W\ 
J')l;,:. iY ~f ,~.rt3, ~~, ~ J ~w, ~, J>-'--"· ~, 
Jlj'i ~~\ j>-...u.\ 0f -~.rt3' aJ J-LI\ J ~\ ~~, ~ J~ .J J.Lc- 
.~.rt3\ a.1..,...u, ~) ...L4 ~ J ,~ 
, 'i} o...l&-w, ~ J.r ~~r Js- J>-..u., h J ~' r .JA-1.J 
~ J ,0..1&-W\ ~ _p ,ili..~\ ~ ~ f' ~ ~J\:l\ ~t.6..o J 
J d~' o_/j ~t;.., ~_;.., Jl ~, o: ~ ~ ~JJ\ 0r \h 
"· (Dcductif Approach) ~~\ j>-...u.\ :a.-.b:- 
~ 0~ yJlklJ ~Lal J..Lb\ ,bl. ~)..ill ,\', a.;Jj\ 
~ ~\ a.;Jj\ Jl J ~ {. ~ \J\ Jk.J' ~~ ~ ~lkJ\ 
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• \ '\ y 'e"°l}I ._,....;21 
,~ uL~ ..Li J .JJ,~ 'i' } ~b,:_j)1\ j>-...u.\ ~J 
0'° a .. ~)~\ u~\ o~ y ~ ~..,J\ al J..u\ d )...Lo if J.,:. b j>-..tl\ 
~_pl, ~ ~ ~' y .,Lt .f.:-"!.J . 0 .;J, ,..Lt. F J 4J_.#t 
~j\}\J ~ ~\ UJ~J a.l;}y\ J:'~ Js, ,_;; L&~ ~~\ 
c.:-,tJ ;:.~ ~ ~-Y'J ,4#- ~J..d\ r o..u-Ul\ uP~lJ ~ 
.JS::.H } ,w, 0 _,;Ul\ Jl ~ J .J"P _,J 
~ .fr-!. ~\ ~\ j>-..tl\ 0\ j>--U\ \..Lt. JL,a.;\ l>_.#J 
J~4 ~W\ ~~\J J~\ ~J aj_;ti\ Jl J~~ µ, 
} LW\ o..u-W\ Jl J~ _,l\ Cs>" ub _;ii\ ~'?lJ u\; }:-\ Js, 
.)\..!, J 'i'J ~ _,::}\ Js, ~ r-W' JJ~ ~J .J4L!J\ 0 _,;Ul\ 
"' (Inductive Approach) ~\? 'i' j>-..tl\ : L.-,~L.-, 
j ~ ~ JJ t.oW\ o~liU ~J\:l\ ~ ~ if j>-.tl\ oh 
a1:/1, Js, ~w, o~..l:1:-, a1:..\r, ~~'J' r-W' ~ t ,r-'\A.)\ 
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a.; j\}'J m.. \1, LlJt.;... ~ ;~w, Jl 0 _,LP _p.. ~ll, ~Jl:lu 
J..,k r-PJ ~J ~\ Y: 0y_JA!. ~ll\ ~Jl:l\J '~ 
-o: .;..LI\ ,y, J\_raj)'\J ~..il\ .) J.rl ~} \~ JU ,~, 
J dl:J\J 4f>." }\ yl.kl\ ~\ .J1b ~\~ \r, j.,:-..u\ 01 
J t.r=l' } ,~\ ~ fi ..u es3, ~\r\ ali J ul.. .,W\ J~l 
~ ~ ~; ~rl' JJ..u, ~.),~ ~ 0~ .o~w, Jl Jy.t:>}' 
• ~ .;\J...t J l+,o~ J j.,:-..u\ 
,t.W\ Jt.~\r~ 0~L:... 04-,:- J lJ» ~\~)'\ j.,:-..u\J 
j.,:-...\l\ 01 .~~\ Jl ,~ '511\ ~\ J ~ ~W\ 0\.S' J 
~ j.o~\ ~\ ~), 0\J ,~ .1~J'J ~f ,y, oJY:. a.l!..\J\ 
:L> 04-,:-}\ 0\h J ,~\ alo~ ,y, o.;~ 
:o~w, t a.l!...\11 J.,:--lll., 
a.l:.,. \r, } ~~' ili:.o \r, ~~ j.,:-..u\ ,~ ~J 
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~~ ai:..t J~ 'i ~ _;l\ ~ ~ j>-..u.\ lA ~l 
J ~\ ~ J~ ~ ~\J ~\ .1>-W W" a.J~J 
·~' 
:o~w, } ai:..~, } ~ ~, J>-..t.o." 
o.Js.W\ ~\ J' ~\ ~Li \14 j>-~\ \h ~J 
~), if c-:.,LlJ lA\r a.J..W\ ~..,kJ\ } a.Lo~\ o" ~' } 
J.a.:i' ~\ ~ _r ~ ~..,kJ\ oh ..w.;J ,~W\ ~1..d\ 
<f } ;f _;J, c-:.,~ y;:, y <f ty;:, }' .1,:. ~ .J..~' ~4 
~ ~\ ~\ if} J>-~' J' JJ.) if } 4.t~\ ~ ~\ 
o~ ~ L. \~ ~ Jfi Lo u j>-..u.\ \h ~ ...:....ilkf es}\ 
~ ~.)jl ,y ~Ft o1_H ~ ~ 1'~1'j a._;.. al!..~\ 
4>.-b. J ~~ ~' ~ ~ J!l ':JJ ~6:- '-'~ ~':J 
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<..f'J-.U ~l J_;-l\ \~ cf '--!6:-)'\J ~\.A~ J ~~ if ~ )~ 
=~ )--""' 4,~ ~,yiJ, 
.lf.:JLp\ J>- J:J~ J ,a.ill\~~ if f.$JL:a>- ~ '-'~.' 
.a.ill\ J~l p ~\y;, '-'~." 
···c.' ~ JJ j.J.-\ ~ J>, ~w u~ ·' 
~..,J\ a.ill\ ~ J~ if '--!b:- )'\ oh Jl U .)u \~\J 
~\ ~ ~\ !\ J~ 0\ y\y.aJ\ o~l>.- :.r 0\ U...L>.- J \.A~ ~WJ 
4.1 ~j\j a.ill\ ~ ,bL. 4Sj\ J \j JL:a>- _;A~ if ~ J a.ill\ ajt..pf 
~ p ~\ ~\~\ ~ 0\ ~ { ifJ 4--4,~1 if 
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·~ 
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~ .)Jb ~ ~ ~ r ~f (S .. U\ ~, yl:S' 0~ 0'1.t 
:,~ J J~ yl£J \h J ~' ~ ,..6.d ~,_? 9 ,JJ J 
. r J)' as:L: es>- e y;, J Y r3, 
~ J ~ ~\ ~ ~ e:tW.' \J.b:.f ~WJ\ ~ 0-° '~ 0'1 • O 
. ~ yl:S' 9 Jr:- 'j\ yt:5' 0\ \j .r r-'' ~ 9 J?- 'j\ yl::S' 
~' J.Jf ~~' ~ ~...u, ~_r!, ~u ~' ~ 0 fa 
J\.lA\ ~ J ,4.1.;i 9 J_r:- 'l\ ~ uJ _;l\ a.. _yd\ ..b-\ ':1 (S..i.J\ a • )·\\ 
~'j\ yl£J\ j\.l.Ats' '11 L _yd\ oh J ~f (Sjj\ ~\ ~h 
·YJ_r:-'l\ ~ 
~ ~~\ ~ 0=...U\ J~ ~\~~_yd\ oh J 
J ~ '5..il\ ~\ y~ o: c.::-,li~\ ~ </ }':l (Sil\ c.::-,li~J\ 
y\y.\ ~ '5j.)4y. ~\ y, ~\ ~ c5..U\ o.,U\ ~ :,\jJ '<./} 
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J~ ~JY}," f • ~\ "~ o~ c5.ll\ Ju :JW J~ ~ 
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\~C-:-, 
~. ~'-=-' \{F-e ~ 5r111 r f 4,-:-, ~\ \~ ~ f,~ !Tl" 
~ \~,-:-, ~,,-:-, ,f ~ ,,n~ c \~\'1 ( l~r91 
\,. ~ ~rr \~ ~ u \rl°'1r:-, u,rrsi ~ ~ 1f1 \J)'('r:-, ( 
!!'"~ ~ \~-:,1'"\r-, ~ \flir' 
v' r ~ ~J ,~ ~ ~ '~ '~ ~ P. f~ l~ r-'\~ ~ 
( (! ,r'( ~,-:-, 
". ( fr ~ ,-:-, 5f f-ce ,r ~ r,-.c:r, '" ~ !¥fr \J)..r ffr ,rrr ,.r, ( 
( \~;:(" \r-:6 ~ II \f!"\~ U ,f.' ~ \~ 
• ':' & .-~ f ,~ 1{F-e P. ~ ~ II ~ ,f!",~ u ,~, ,e: ,Fr r ,~ 
~. r f -<f ~ ~ : ~ \4'{ r ,r,r r -:c:)!)r:"' r ~ -r r r "'( c 
o' c r.:sr ~rr ( f-ce ~,-:-, : ~ f.' 1tT'"1r '" ~f' 
' -c !r~ ~ ~ r,r' fr"",, ( ,:/' 5f l~ 
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~---1.oi_.,, JAi a ..... 
e:t_ral~ 
~~ 
~ ,)A .!bl.al ~..L.p (~t ~ l!JJi ~f ~..L.p 
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00 
~ - ~~.Sr"~~!}~ 
1f \TIC: r,F/"C' - i_.J ~iJ f ~1 
- ~ rrf :';' 
- -<IT' (':' (' fr rt~{l 
- ., :;, ,:-, P. 1~ ,n~ 
-~~f .;J 
- !)~(' ;:J ~ if(, ,rr-r 
- ~( ii" - ¥'" - ;("s, 
.IC)°' r .IC)°'r:" ,r--1., - ~ ,r 
.IC)., c .IC) "r:" ,.:r{ si - , _.J , r 
.IC)" f .IC)",-:, ,re:, r,nr.-, - ~ ~ 
r.r ~~ (~) - ~ ~ ,ric~ 
'~ 
- ., ~ ~ r,rr-r 
- ., :";" ~( S'> 
- -;.,(" ~ C'\ 
- -;.,(" ~ ('' 
- ~{ 'Flr-:· r~...., 
--~{ IFlf-'? ( ~...., 
--~-r 'Fl~ r ~...., 
-·~{ lr-)F'? ( ~...., 
_.:~{ ,r-)!' -: ' f ~...., 
'~ -s» 
- ~ ~C', ,r-;~ ~ ~ ~~ frr r~r 
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J:, ~ f' t61a,;~ ~~, 4~ J 'yJf o~w, 
\..Lt. ~ J o.i&-\.il\ oh ~ ~ &~ ~ U!..o \r, 
~\jJ -~r-, Jl ~\ er 4J ~ ~ ll\ 0\ 
~ ~ if j>-..u.\ o~ J if~\ o fa 
{ if J ~\A~\ 4>- .J4' JJ 3-AW\ o~WJ ~Jl:j\ 
~w, o..u.ik\ al!,/~, wL..Jl:l\ f - 1.t, --· -· - Jr-~ 
0.1&-W\ ~ J ~\_,}\ t..S? \1\ ~ \r\ Js, 
-~ 
a!>-Ll\ ~ 0\ ~), ~ j>-..u\ o..lA J 
j+-! ~' ~ ~, ~ o~W4 t~, 
~\r, ~lb ~J o~lii\ oh µ 0\ y~ 
o~w, if 
j>--ll\ .J1A yt:.(.H ~ J ,~\ j>-.11\ ~\ 
~ .r "-"'L,r c)s- ~, r .JA: ~ ~~, 
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JJ\.l:1:-\ } ..k.f\_)-\ ~ yt.:s:JBJA J 0Wl ~\ ~\} ~ " 
~ ts)ill ~ ~ y_,L,~J ~»:- ~· ~r3, 
.aJ ~ J ~ J ciL;, 
~' j>-..ul .JA yt.:s:.l\h J \~\ j>-..u\ ~\ 
~ .)~)'\ ~~ ~ c.Sll\ j>-..u\ ~ 
.ai.U\ ~ J ~y._rl\ \.:.a:J\J a_o_l~\ y~ )\ 
c. w, y.. J~ pt y ~\ j>-.tl\ \h J~J 
9\.i:J\ ~lli\J w'\_rl\J yt.:s:.l\ '3~ 
.ks\.)-\ J~l ~> iY' ~~ J .o~.l:1:-\ 
ll ~ ~ J ~~\J ~\ c:~W\J ~Loy )\J 
·~ )~' ~_,,u J>- ..l&-~ 
~ 9 J.-,- 01 <5 •. U\ 0~, yt.:s:.lu.~ J t..of 
.JJ\~\ } -ks\_)-4 
{ ,w, J\..,=,- )'\ JSLi:1-\J «.:-,\_. ..,.w., (f e::·- 1; J 
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.a_. p,4 o~u, ~w1 - 
.~ a.t:..\r\J o..u-W\ ~ 0'1 JJ~ .sJ 0~\ - 
:~LS' y~\h ~~ ,:.,4 J 
y~\ ~..,z ,..u- - 
~~\ ~\ ~> ,,~4 - 
~r1' a.ill\ ~,; ~ yl:S' • 
:~LS' y~UA ~~~l ,:.,4 J 
JJ'~'J' _w1;1-4 :;~to ~w1 - 
yJ\kll ~' zj ~ J ~'J 9 0~\ - 
~_r-J, yl:S' • 
:~ LS' y~\ h ~~~l cY J 
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J 4->- y:a JJ d.,4W\ o-lYLW ~')G\ ~ ~ J j>-~\ o~ 
J>, ~w, o~JJ..\ al::}·i\ ~~\} ~\ ~ { J J ~~~t 
-~ o~W\ ~J ~\}\ <.s_;:,:-~\ ~~\ 
J>-~' r "~_.,,,J, ~, ~,} ~" yl::5"' J r~' J>-~' - 
W~\ ~JJL.i _,.H J>, .)~'j\ ~~ ~ <-5..U\ j>-~\ ,~\ 
~\ j>-~\ Li~ J~J .~\ ~ J ~y...,:H o~\J 
~li:l\ ~W\J ~\_rl\J oWSJ\ 0w L'° y.. '-'~ y) y 
~~ ~ JJ\~I J' .kJ\)-\ J~~ ~):, y ~lb J 0-4~\ 
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''->;.JS' - f..>JL., .fr°.)'-" '~~\ ,<fi. (.):!..u, ~~ '~~\ - 
~' if~ 'i' ¥' ~jLj\ ):> ~~ ~' ~ ;.ill if ~ 
rjLj' ).l 
~''->?\ ~~ ~Lill 4.r1\ ai.U\ ~ ,~\5' :> r ,6-iW\ - 
, '\Ao ,<.5 _;j\ rf 4Jt..4b:- :~:> ~\ ~r1\ 
:<..S;.JS' ,J..,.W\ ~4; a_ol .\\ ~~'i\ a__,;..wJ YJ_r=-~\ c~ - 
Lp~~.r§y 
~ =~ JP. ,4.r1\ ai.U\ ~,~ ~ ,c;p C.JY- ,~, ..y. - 
''\"' ,~w 
;b =~ JP. 'r~'i' J ~r1' ai.U1 J ~, ,~} ,J ~ - 
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